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Rapport sur les prix littéraires, historiques, scientifiques
et techniques, économiques et juridiques et artistiques
de l’année 2008-2009
par Yves VILLARD
J’ai l’honneur d’être encore présent devant vous pour une autre partie 
importante de cette séance : la présentation des lauréats des différents prix 
académiques.
Sur proposition de la commission « littérature et histoire » présidée par 
M. Gérard Michaux, l’Académie attribue, en Histoire :
à Mlle Émilie Sebald, le prix Hinzelin de 500 euros avec médaille et 
diplôme pour son mémoire de Master de l’Université Paul Verlaine-Metz, inti-
tulé : Catholiques et protestants dans la paroisse de Scy, la vie religieuse du XVIe 
au XVIIIe siècle. Fruit d’une minutieuse enquête dans les fonds des archives 
départementales de la Moselle, des archives municipales de Metz et de la biblio-
thèque-médiathèque de la ville, ce volumineux travail de 434 pages est un très 
bel exemple de monographie villageoise abordée sous l’angle religieux. Riche 
d’informations originales, l’étude d’Émilie Sebald revêt un double intérêt. D’une 
part elle nous montre de façon précise l’émergence et l’affirmation de la Réforme 
dans une paroisse du Pays messin : Scy et ses annexes de l’époque (Chazelles et 
Longeville). D’autre part au travers de l’analyse des relations entre catholiques 
et protestants, c’est une plongée au cœur même de la vie quotidienne de ces deux 
communautés qui nous est offerte et qui dépasse la stricte dimension religieuse.
à M. Cyril Pierre, le prix Herpin de 500 euros avec médaille et diplôme 
pour son mémoire de Master de l’Université Paul Verlaine-Metz, intitulé : Metz 
à l’époque de la Terreur, 10 août 1792- 9 thermidor an II. On sait combien les 
sources révolutionnaires messines sont lacunaires, conséquences des destructions 
des fonds d’archives survenues en 1944 au Mont Saint-Quentin. Il en résultait 
une connaissance partielle, voire partiale, de cette période de l’histoire. La volu-
mineuse étude de Cyril Pierre (449 pages) accompagnée de très utiles annexes, 
vient aujourd’hui, à la suite d’autres travaux de recherche d’étudiants, combler 
cette lacune et apporter un éclairage nouveau à notre connaissance de la Terreur 
à Metz. Dans une ville sous haute sécurité, tous les aspects de la vie municipale 
sont scrutés avec minutie et pertinence : organisation des pouvoirs, personnel 
politique, finances, action sociale, travaux et urbanisme, problèmes de ravitaille-
ment dans une période de guerre, etc. Sans oublier le quotidien des Messins eux-
mêmes auquel est consacrée l’intégralité de la troisième partie du mémoire.
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à M. Christian Fauvel, le prix de l’Académie avec médaille et diplôme 
pour son ouvrage intitulé : C’était hier en Pays messin, paru aux Éditions Ser-
penoise. Cet ouvrage n’est pas un livre d’images de plus sur Metz. Il présente 
une triple originalité. Tout d’abord il s’attache à rendre hommage aux pho-
tographes messins qui du Second Empire aux années 1920 ont fixé sur leurs 
objectifs le passé de la ville. Ensuite, l’auteur présente l’histoire du Pays messin 
en l’articulant sur la production photographique de ces artistes, sans omettre 
d’évoquer l’évolution des types de photos et de leur technique. Enfin, l’étude 
de Christian Fauvel présente aux lecteurs un grand nombre de clichés inédits, 
souvent uniques.
En littérature,
à M. Jean-Marie Paul-Dauphin, le prix de littérature de l’Académie avec 
médaille et diplôme pour son ouvrage intitulé : Jules Verne, sa vie, son œuvre 
et son époque à travers le timbre-poste, paru aux Ed. Thélès. La vie et l’œuvre 
de Jules Verne sont placées sous le signe incontournable du voyage. C’est à un 
voyage original et plein de surprises que nous convie Jean-Marie Paul Dauphin. 
Pour réexplorer la vie et l’œuvre du père du « Tour du monde en 80 jours », il 
se dote d’un matériel aussi simple que léger : le timbre-poste. Philatéliste pas-
sionné, l’auteur a collecté tous les timbres qui évoquent Jules Verne, son époque, 
ses rencontres et ses créations. Ainsi défilent sous nos yeux les contemporains de 
Jules Verne, scientifiques et littéraires, ainsi que les personnages qui ont peuplé 
son univers romanesque.
Sur proposition de la commission « Arts et conservation du patrimoine » 
présidée par M. Gilbert Rose l’Académie attribue :
à M. Jacques Fabbri, architecte urbaniste et du patrimoine à Metz, le 
prix de l’Académie avec médaille et diplôme. M. Fabbri est diplômé de l’École 
d’architecture et d’urbanisme de Versailles et diplômé d’études supérieures de 
connaissance et de conservation des monuments anciens de l’École de Chaillot 
de Paris. De nombreux stages ont complété cette formation. Assistant pédago-
gique à l’École d’architecture de Nancy, il crée à Metz un Atelier Patrimoine 
et Paysage dont l’activité s’exerce dans la restauration et la réutilisation de 
Bâtiments historiques ou anciens. Les interventions de cet Atelier, nombreuses, 
variées, ne se limitent pas à Metz et sa région.
à Mme Patricia Gérardin, artiste-graveur à Metz, le prix Vever de 500 euros 
avec médaille et diplôme. C’est en regardant les gravures de Luc Doerflinger que 
la passion de la gravure est née chez Patricia Gérardin. Elle pratique diverses tech-
niques, fascinée par le rendu de l’encre. Elle poursuit ses recherches, découvre 
d’autres techniques en divers lieux avec des artistes et des professeurs de grands 
talents. Notre confrère Mme Rosette Choné lui fait découvrir l’atelier Aperto à 
Venise et la gravure sur carton. À Paris elle fréquente l’atelier de Christiane Vielle 
qui lui fait travailler le cuivre. Dans son Atelier, la Bottega, rue Taison, les thèmes 
qui lui sont chers s’expriment en toute liberté : la fête, la nature, la vie…
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à M. Jean-Claude Madoni, clarinette solo à l’Orchestre National de Lor-
raine, un prix avec médaille et diplôme. 1er Prix de clarinette au Conservatoire 
de Bordeaux, 1er Prix de clarinette et de musique de Chambre au Conserva-
toire National Supérieur de Paris, 1er soliste à l’Orchestre National de Lorraine 
depuis 1977. Il est professeur à l’École de musique du Sablon depuis 1994. Il 
a fondé et dirige l’ensemble instrumental « Souffle d’ébène » qui est composé 
d’une trentaine de clarinettistes jouant tous les instruments de la famille. Cet 
ensemble a donné de nombreux concerts en France et a fait une tournée aux 
États-Unis interprétant soit des transcriptions, soit des œuvres spécialement 
écrites pour lui.
Sur proposition de la commission « Sciences et Techniques » présidée par 
le Dr Jacques Bloch, l’Académie attribue,
à Mlle Julie Harmand, un prix avec médaille et diplôme pour sa thèse de 
doctorat : Utilisation de la fonction (méth)acrylique pour accéder à de nouveaux 
liquides ioniques, soutenue à l’Université Paul Verlaine-Metz. Ses études au 
Lycée Fabert et à l’Université Paul Verlaine-Metz l’ont amenée à un doctorat en 
chimie moléculaire. Pendant ces années de travail elle a pu acquérir un certain 
nombre de compétences complémentaires : techniques, relationnelles, managé-
riales qu’elle met en pratique actuellement dans le cadre d’un stage postdoctoral 
qu’elle effectue dans un laboratoire de l’École Nationale Supérieure de Chimie de 
Montpellier. Elle doit intégrer prochainement un laboratoire du CEA à Saclay.
à M. Paul Hannewald, un prix avec médaille et diplôme pour sa thèse de 
doctorat en chimie-physique soutenue à l’Université de Metz et sa thèse de doc-
torat en pharmacie soutenue à la faculté de pharmacie de Nancy : Étude de l’in-
teraction médicament/récepteur par spectrométrie de masse. Mise en place et 
validation de nouveaux protocoles de criblage moléculaire. Après des études et 
de nombreux stages spécialisés, l’acquisition de compétences particulières, des 
actions de recherches, M. Hannewald est membre de la Société Française d’Ethno- 
pharmacologie, de la Société Française de spectrométrie de Masse. Il travaille 
actuellement dans une entreprise de l’industrie pharmaceutique en Belgique.
Sur proposition de la commission « Sciences économiques et juridiques » 
présidée par M. Roland Grossmann, l’Académie attribue,
à M. Frédéric Géa un prix avec médaille et diplôme pour son ouvrage de 
thèse en droit : Contribution à la théorie de l’interprétation jurisprudentielle. 
Droit du travail et théorie du droit dans la perspective du dialogisme. M. Fré-
déric Géa est Maître de Conférences en droit privé à l’Université Paul Verlaine-
Metz. Il s’agit d’un ouvrage en quatre tomes qui constitue la version publiée 
de sa thèse. Parti d’une opposition entre praticiens et théoriciens du droit, qu’il 
cherche à résoudre, il s’appuie sur une méthode initiée par un linguiste russe 
Mikkhaël Backtine. Il distingue deux sources du droit, celle qui conduit à la 
rédaction de la loi et celle qui conduit à son interprétation. Sa recherche est en 
forme de dialogue entre les parties en présence.

